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务不征收增值税。比如 O ECD 的大部分














































关注政府·G O V ER N M EN T
得税税率呈现进一步下降的趋势。如加
拿大自 2001 年 1 月起，企业所得税税率
由 28% 逐 步 降 低 ， 到 2004 年 降 低 到
21% ；新加坡的企业所得税税率则由原来






为 36% ，法国为 33.33% ，等等。而大部分
发达国家的企业所得税税率低于我国，
如日本和英国为 30% ，澳大利亚为 28% 。
而新兴工业国家和一些发展中国家的税
率也较低，如韩国企业所得税税率为


















































































































































































( 作者单位 : 厦门大学财政系)
我国欠发达地区欠发达的一个重要因素在于民营经济发
展慢、档次低，同发达地区充满活力的所有制结构和持续快速的
经济发展势头形成了鲜明的反差。大力发展民营经济几乎是所
有欠发达地区追求的主要目标，也是区域经济发展活力不足的
主要出路。但在民营经济发展过程中产生一些问题，应予以高度
重视。
一、资源开发无序化。一般来说，经济欠发达地区往往自然
资源相对丰富，而人才、交通、市场资源却相对滞后。由于长期受
“立足资源搞开发”传统发展思路的影响，一味强调自然资源优
势，本地有什么资源就开发什么资源。加上不少地方政府对资源
开发没有进行科学规划，许多开发者实力不够，资金不足，技术
相对落后，乱采滥挖、大矿小开、浪费资源、破坏环境的现象时有
发生，无证勘查开发、越界开采、非法采矿等违法活动也屡禁不
止。如果继续以地方、短期经济利益为目的，对资源采取掠夺式
欠发达地区发展民营经济需要注意的几个问题
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